































Reconocimiento.  Debe  reconocer  y  citar  al  autor  original,  utilizando  la  “REFERENCIA 













En  E‐Prints  se  tiene  acceso  a  una  selección  de  la  obra  original  de  Manuel  Martín  Serrano  (véase: 
“Publicaciones  de  Manuel  Martín  Serrano  disponibles  en  E‐Prints.  Selección  sistematizada”*,  en 
http://eprints.ucm.es/11107/). 
 










Cuando Manuel Martín  Serrano  llega  a  la  teoría  de  la  comunicación,  ya  ha  elaborado  y  difundido  otras 
innovaciones epistemológicas  y metodológicas que abrieron el camino: 
 
‐ Había planteado el  estudio de    los  comportamientos,  como  resultado de  las dinámicas  entre  los actos 
ejecutivos y comunicativos (cf. “Actos ejecutivos y actos expresivos”, http://eprints.ucm.es/13101/). Una 
visión  más  amplia  en  el  Reading  ANÁLISIS  DE  LOS  COMPORTAMIENTOS:  LOS  ACTOS  EJECUTIVOS  Y 
COMUNICATIVOS  (véase  su  contenido  en  “Publicaciones  de  Manuel  Martín  Serrano  sobre  los 
comportamientos disponibles en E‐Prints”, http://eprints.ucm.es/13288/). 
 
‐  Había  identificado  los  sistemas  finalizados  por  la  intervención  social  como  el  espacio  propio  de  las 
ciencias sociales, elaborando la teoría y la metodología específicas (cf. “Una epistemología de los sistemas 
finalizados  por  la  intervención  humana.  El  análisis  praxeológico  de  la  reproducción  y  el  cambio  de  los 
sistemas sociales”, http://eprints.ucm.es/13125/). 
 
‐  Con  La  mediación  social  (Madrid:  Akal,  1977,  2008),  crea  el  paradigma  para  investigar  cómo  se 
relacionan los recursos a la información, a la organización y a la acción social, en el funcionamiento y el 
cambio  de  las  sociedades  (cf.  “Prólogo  para  La  mediación  social  en  la  era  de  la  globalización”, 










Manuel Martín Serrano ha  llevado a  cabo un giro epistemológico para el despegue de  las  ciencias de  la 
comunicación, que inicia hacia 1977, cuando obtiene  la cátedra de Teoría de la Comunicación y funda el  
Departamento del mismo nombre,  en  la Universidad Complutense de Madrid. Enuncia el programa que 
había  que  emprender  para  crear  la  Teoría  de  la  Comunicación  y  ha  persistido  en  esa  tarea  hasta  
considerar, en el año 2007, que ya está cumplida.  
 
Esa  refundación  teórica  de  la  comunicación  requiere  que  se  comience  aclarando  cuáles  son  los 
componentes necesarios para que cualquier interacción comunicativa pueda  llevarse a término. El autor 
los  identifica en Teoría de  la comunicación.  I. Epistemología y análisis de  la  referencia  (Madrid: Alberto 
Corazón,  1981).  Aquí  se  reproducen  dos  descripciones  que  proceden  de Teoría de  la  comunicación.  La 
comunicación,  la  vida  y  la  sociedad  (Madrid: McGraw‐Hill,  2007).  Son:  “Los  elementos  cuya  naturaleza 





ámbito de las ciencias de la comunicación. Aquí se ha depositado un capítulo y una reseña (escrita por el 








con  procedimientos  científicos.  Véase  en  “Lo  que  hace  por  la  comunicación  una  buena  teoría” 








especie  (cf.  “La  comunicación  en  la  existencia  de  la  humanidad  y  de  sus  sociedades”,  
http://eprints.ucm.es/13112/)  y  que  tiene  importantes  diferencias  con  respecto    a  las  comunicaciones 
animales  (cf.  “Lo específicamente humano de  la comunicación humana”, http://eprints.ucm.es/13111/). 




Pero  las  comunicaciones  animales  y  humanas  tienen  fundamentos  comunes  y  las  características  de  las 
segundas son inteligibles cuando se desvelan los vínculos evolutivos que tienen con las primeras. Por  lo 
tanto,  la Teoría de  la Comunicación tiene que ser adecuada para  fundamentar  todas  las modalidades de 
interacciones  comunicativas.  Manuel  Martín  Serrano  plantea  y  asume  este  desafío  teórico,  cuyos 
resultados  se  documentan  en  el  Reading  LOS  ORÍGENES  Y  LA  NATURALEZA  DE  LA  COMUNICACIÓN 
(véase su contenido en “Publicaciones de Manuel Martín Serrano sobre la comunicación disponibles en E‐
Prints”,  http://eprints.ucm.es/13289/).  En  este  que  ahora  se  presenta,  se  han  seleccionado  textos  del 
autor  que  muestran  las  razones  epistemológicas  de  esa  refundación  teórica:  “Campo  científico  al  que 
pertenecen  los  fenómenos  comunicativos”  (http://eprints.ucm.es/12979/);  “El  lugar  de  la  teoría  de  la 
comunicación  entre  los  saberes”    (http://eprints.ucm.es/12980/)  (depósito  que  incluye  también  el 
estudio del Prof. Dr. Luis Alfonso Castro Nogueira  sobre Teoría de  la Comunicación. La comunicación  la 




















































































 *Esta  selección  y  sistematización  de  publicaciones  de Manuel  Martín  Serrano,  así  como  los  análisis  que  les  acompañan,  se  basa 







Los componentes que están implicados en todas las 
interacciones comunicativas 
Manuel MARTIN SERRANO 
 
La relación comunicativa incluye componentes de distinta naturaleza para el desarrollo 
de esas actividades. Se recapitula el repertorio de componentes y se recuerda con brevedad el 
papel que cada uno desempeña. Son los siguientes: 
a) Al menos dos Actores, que van ocupando posiciones complementarias pero diferentes, a lo 
largo de la interacción comunicativa. 
b) Materiales que son la fuente y el destino de las señales: 
 - Por una parte la materia expresiva. Material que puede ser organismo, cosa natural u 
objeto fabricado. Y que el trabajo del Actor que se expresa, transforma para que a otro Actor le 
resulte materia relevante.  
- Por otra parte la materia receptiva. El órgano de los sentidos, o el aparato técnico que 
es sensible a las señales que se emplean en esa interacción comunicativa. 
c) Instrumentos de comunicación biológicos y en ocasiones, además tecnológicos. A su vez, los 
instrumentos, están organizados entre ellos como un sistema: 
 - De un lado los instrumentos que necesita cada Actor en la posición de Ego, para llevar 
a cabo su trabajo expresivo. Que consiste en producir modificaciones expresivas de los 
materiales; en operar con las energías que se transforman en señales que tienen valor indicativo 
en la comunicación; en conseguir que esas señales entren y circulen por los canales que han de 
conducirlas hasta los otros comunicantes. 
- Del otro lado, los instrumentos que necesita cada Actor cuando ocupa el lugar del 
Alter, para realizar su trabajo receptivo. Que consiste en abrir y utilizar sus órganos y movilizar 
sus capacidades sensoriales y perceptivas a las señales indicativas que procreen de la actividad 
de Ego. Alter continúa su trabajo receptivo operando con sus archivos de memoria y procesando 
la información, para imputar la  indicación al Ego que la haya generado. Y para referir la 
información que recibe, al objeto de referencia que en ella esté indicado.  
 d) Pautas de comportamiento que acoplen las actividades comunicativas de cada comunicante 
en las interacciones con los otros comunicantes.  
Ese ajuste se produce: entre las acciones que lleva a cabo un comunicante, cada vez que 
asume la posición del Ego o del Alter de la comunicación; y las correspondientes actuaciones 
que le corresponde asumir al otro comunicante, a lo largo de la interacción.  
El acoplamiento de las interacciones comunicativas se logra porque la conducta de 
ambos Actores se desenvuelve siguiendo un patrón.  
MARTIN SERRANO, Manuel (2007): “Los componentes que están implicados en todas las interacciones comunicativas”. Extraído de Teoría de 





En los animales superiores y en los humanos, los patrones comunicativos están a su vez 
controlados por las representaciones. A partir de entonces las pautas biológicas son 
sobredeterminadas por las cognitivas. 
Descripción de las estructuras y de los procesos comunicativos en modelos 
Cabe examinar la disposición de estos componentes como un conjunto organizado. Y 
también, observar las relaciones que existen entre ellos durante el desarrollo de las interacciones 
comunicativas. En el primer caso, se llevan a cabo análisis de las estructuras comunicativas. En 
el segundo, estudios de los procesos de comunicación. Ambas tareas se realizan utilizando 
modelos. Unos modelos para describir las estructuras, en los que se representa la organización 
de los componentes de la comunicación. Y otros para hacer inteligibles los procesos, en los que 
se representa el desarrollo de las actividades comunicativas. Como es lógico los modelos 
estructurales tienen que corresponderse con los procesales.  
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